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l e s rfmik^s iaíili 
r a s inaíos 
británicos mercantes EN fueroscs 
ICADO ALEMAN ;.Rll 
ggj-l^ 4.—Camurócado ' del Al*o 
I fcatcU) de' 136 íuerzas arma4a5 a<-
tiene 1» P»»-51 « ^ • 
toma/ 'Lra barco tie g'^rra akmím, que. 





por un total de 29.000 toneia-
Por su porte, uno de nuestros 
• .jbmairnw» affitmoa la destrucción 
tn ln * dos barcos que dmpia^ban 11.000 
haw B «'lE'â 'A*-'. V*B K^̂ trem. aviones atacaron Airan-grO] 
M i l 
' /da». 
Nuestro» aviCTics a/tacaron 
la jomada tiel 3 ttc febrero, loa '. 
i]a i vos cíe Hisix^rt iida militar en 
•os alrededores, de Londres y en eJ 
^ 0 Pi» uĵ g. c . ic Gran B re i a ñ a, R esu1't aran 
ítanradap las instalaciorues indtKtna 
de" las cercaniais de Madstoní;, 
bumhas de gn n ca'íbre. Bn el i 
. j f c f o d i W í O fueron desnrutdos varios j 
1 "e ""P obertizos. b «tasaciones de alojamien 
coger 5 y nuim-ras-jis aparatos que se en 
f'.e91j' wrtrnban sobre tierra. Freivtie a la! 
Mi ^ Ramiza te, UD "Sínka" echó 
ad, |á 6 p̂i-ine a mi mercante d" 3.000 tone 
0 no va ^ resoiUó aic!"T̂ ado de íle 
la esenc „ ^ ll¡nz boniiba. Ha prose-
JSencia' ^ ia colocadón de minas antt 
as obraí „ J.JCT'̂ S británicos-. En- el curso, 
a una» ^ !,. noche iVtÍTn, núesfiros bomib;.i 
1 obra t( leros aíucaron eficazmer/je, 'os objc 
3&00. ¿Cj RUS mi'-i taires de imipcrtancia en el 
Quien e n de Ing-Uttérra. No SK- regi'Straroii 
uificé M ifj"siioiíies del enemigó sobre terri- | 
realce 1 tt'.o áé keidi. Tres de nuestros 
v.ida pal uriones no !x?.(n regresado ¿ su» bi1 
caricatil B,"—EFE. 
aás aristí • 
ficada fOOMUNICADO ITALIANO 
diaa & 
Ron EL, 4.—ODTmjnií.-a<ío <lel A t̂o 
hnck> de las fi>crzas armad <s ka' 
de UMf*i*s número 2<i2: 
; Y CU*' *En el frente pniegn, aorividad 
papado ^ ^ arrilleria y las fuerzas avam-
[g ja efl í̂ as; restringida % causa (k¿ . maA 
: ¿ sél p t » . 
¡ 0 En Afnca de-* Norte, ñirtcnsa ac 
r concia ^Klad aértu ?or ambas oartes. 
^ prudí1 Africa «Ji iental. miestnas tro 
añ' yIlf ^ ocisnado nuevas H'ueas en 
I ^ frerrte noroeste de Acordat T Ba 
[¡̂ i-O 11̂  *r-tu- fué nechaz do un aita'iue con 
^npa. Ifr 'f* ntrestras línea<. de5eiicadenaido por 
"jpraá ^ •r0:'JCS '"''^t3*' británicas y ana; o-
• sin ^ 't¡̂ Be'' con carros dht asâ ito. En su 
v-aia ,!^rafk e1 eremigp abardonó en 
> v 60 " l,,esitro poder irmas y rntrnidotíes. 
¡¿¡¿¡¿t ^ trente Sur, nuestras seocio 
T r ofldí ^ tropas kdígena* han atacado 
- 01 * adversario, a quien ob^Varon a 
seguido los bombercÉeos î e objetivos 
«¡imiigos en k» • diferenites fneates 
de Aírica, "Durante los dos tftimoa 
díaó, la aviación, surafricana ha 
rribaáo a seis aviones enemigos sin 
perder ninguno prropdo. Los aviones, 
británioos han atacado a las tropas 
italianas en .Erisiea y el aeródromo 
de Gura. Un ación R. 133" fué 
destruido. Los aparatos británicos re 
gresaron úndemnias.EFE. 
X X X 
Loodres, 4̂ —Comunicado dd Al-
manawtazgo: 
" EP Consejo del Almirantazgo 
Isanenía tener que aiuíndar que ^ 
"bous" armados de S. M. "ReWt-
zo" y "Ludalay" han sddo hundidos. 
No ha h-bido víctimas a bordo del 
" Ludalay V i Se ha informado a los 
parientes de las víctimas. —EFE. 
X X X ' 
Londres, 4.—Comunácadb de los 
miriscerios del Aire y ScgOTidad 
Interior: 
"Durmute noche del lunes al 
mantés, aTgunos ' aviones enemigos 
aisWlos dejaron caer bombas en la 
región londinense. Lon i-ncendrios pro 
vocados fueron extinguidos rápida-
mente y, hubo que lamenfcr poces 
daños. También fueron bombardea-
dos dos puntos de Inglaterra orien-
tal, pero kw daños tuvieron escasa 
importanciai. No se seña! asi vícti-
mas. "—EFE. 
COMUNICADOS GRIEGOS 
Atenas. 4.—Comunicado del Alto 
Mando de las fuerzas armadas Ivelé-
oácas: 
. " Actividiad restringiíh de partnt-
Has y artillería." 
El ministerio de Segttrichd Púbü 
ca por su porte, comunica: 
"La aviación eî emiga Innzó bom 
has sobre é Pe'oponeso occidenta1-
sin causar víctimas ni daños."—Efe. 
'4.—En los centros oficio-
sos de Berlín se caj-ifican de intere-
sanitas y significativas las itifoma-cio 
nes de procedencia norfteamericama, 
según las cuales el Gobierno britá-
naco y el dal ex gieneral De Gaulle, 
hm declarado que los judíos alema-
nes recobrarán todos sus derechos y 
píopisdades después de la derrota 
el Reich. 
Esta noticia ha sido fadlftada a 
2as egencias y periódicos die los Es 
tados Unidos por «1 presidente del 
congreso judio.—Cifra. ; > 
S DURAS DE L A LUCI 
G E R M A N O - I N G L E S A " 
Ha sido destituido y detenido el Prefe 
Policía ác París 
Londrea, 4.~-En un dfeciirso projmrncíado can moüvó 
rsrunión anual de la sociedad' impecríafi, de Londi'ea el c 
tro de Malina mercaaité Cross ha declarado que &{ año^ 
será duro', y que algunas fases más importantea de i¿ lueBá' 
germano-británica se desarrollarán en el mar.. "Es segure— 
añadió^—que tendremos qlie hacer frente a un gigantesco ás-
fuerza del eeaemigo".—EFE. ' - -
n e r r a d e s e a 
la instauración de un Estado 
ibreen Etiopía 
EL PREFECTO ÜE, PAR!3 
DETENIDO 
, París, p^rfetto de Pa 
r£s ha sido destituido y detc-
nádo hasta nueva orden.-£F£. 
MAr 
Llega a Berlín el aicalde de Budapest 
Londres, 4.—La actitud del go&femo británico con res* 
pecto ál futur'o de Abisinia ha sido definida en la Cámara de 
los Comunes por el secretario del Foreing Office Edén, que én 
respua?ta a tfarSáa preguntas, declaró que Inglatei^a desea 'a 
constitución de im estado ind-oE-erjtíieñts en Etiopía y recono-
ce las pretensiones de Haile Selassie al trono. " E l emperador 
—agregó—ijcs ha pedido asstencia y consejo para las cues-
tionas económicas y políticas. Pero esto será objeto de uu 
acuerdo después de la conclusión de la paz".—EFE. 
PORTUGAL COMPRARA 





B E R L I N E L 
D E BUDA-
Bcr-lín, 4.—B] alcalde de 
Lisboa. 4.—El gobierno por-j Budicpeet,' Szandy, ha llegado 
tuguéa ha entrado en tratos con' a Berlín, acompañado por dos 
los Estados Unidos para la adj consejeros muncipalea. Fué re 
qmsáción de un cLea-to número j oiticfo-en el Ayuntamiento por 
de hidroaviones para' la mari- el burgomaestre interino Stoog 
na portugaesa.—EFE. 
Eí coronel Datísía 




Nueva York, 4,—Según i n -
formaciones recjbidas por el 
"New York Times", desde La 
, l l ábana , el jefe del Estado Ma 
yor del Ejérci to cubano, y el 
"«rarst iespués de causará fuertes jefe ¿gj EsAñdo Mayor de la 
& enemigo efectuó ata- i Mar iüa han ¿ f o detenidos 
"por actos sediciosos". Tam-0 jpf ^ aérws contra a'gunás local ida: f̂gn (JÍ de Eritrea", asi como contra " el 
K>,iy¿Ilt* ^ de Mogadisdo, y provot-.ó 
^ 1 , í , * ~-~A ̂  ¿ 1 ^ . bien parece ser que se na orde-
^df0* daños y numerosns víctimas en-
nos se muestra gran dlscrec-
ción. 
Según parece, la guardia del 
Palacio presidencial ha sido re 
forzada notablemente y ante 
las puertas han sido colocados 
parapetos de sacos .de ar^na, 
defendidos por ametralladoras. 
Jhrt $ ^ Población indígena. Un avión 
•'n I " i5?20 fu« derribado. Dos aparatos 
^ C ^ i ^ p5510̂  no regresaron a su base.-
k^1** descubrieron en el Mar 
1° un convoy enemigo protegido 
^uc r̂os y torpederos, y lo ate-
vigoros .menre, lanzando ríieve 
Siete de los cuales hicor 
planoo, a pesar de la yidenía re-
011 <fc los buques, enemigos de 
^ ! Ntíestras onidados lograron 
*a zona de combate y re-
«xiemnes a MÍS Itóaes."—EFE, 
ICADOS INGLESES 1̂  
aaro, 4.—El 
^rzas a é r e a s in ¿lesas en O; 
da cueata dt: que han pixj 
nado la detención del ex jefe 
de Policía. E l general Batista 
ha anunciado hoy que las ga-
rant ías constitucionales que-
dan suspendidas. E l Congreso 
se reuni rá en un plazo de po-
cas horas para juzgar la acti-
tud de rebeldía de los jefes de 
Policía, Ejérci to y Marina que 
le han obligado a asumir él 
mando de las fuerzas armadas 
del país. 
Según parece, el jefe de Po-
licía Fernando García, fué des-
tituido de su puesto el sábado 
último. 
Futra de estos detalles, na-
da se sabe en concreto, aunque 
•, corren toda.clase de minores.. 
»1 E i i los centros oüeiale-s cuba 
un representante del ministe-
rio de Negocios Extranjeros 
del Reóch, el alto personal de 
la legación de Hungría y todos 
I013 diputados de la ciudad de 
Berlm.—EFE. 
E L EJERCITO YANTO 
TENDRA MILLON Y ME 




Nueva York; 4—A I» ttegada 
<íe vapor *Brazü" a ««t« puerto. 
Se ha sabido qu« los tngrteae» 
ejercen tm eontrol rigoro*» «1 
las islas de Trinidad. 
El "New York Trlbtme" dfcé 
que en el último viaje del "Bra-
zn" las autoridad^» inglesas hi-
cieron abandonar el barco á sie-
te súbditos alemán» y «no itafc-' 
liano que viajaban desde Atnéff 
ca del Sur—EFE. 
NOTICIA DESMENTIDA' 
VIchy, 4,—La Agenda de m1 
formación oficial francesa des-
miente categóricániente las no' 
ticiaa divulgadas en «í «xtran-11 
jera, según las cuales las tro-
paa alemanas habían penetra-
do en territorio francés no 
ocupado.—EFE. 
DECLARACIONES D E L' 
NUEVO EMBAJADOR M 
PON EN BERLIN 
Hsing King (Manchukuo), 4.— 
El nuevo embajador del Jappn 
en Berlín, general Oshima,. n i 
declarado qu« está deseando lle-
gar a Alemania "porque ha lle-
gado la hora de que el pacto 
italo-germario-iaponés de Sus fru 
tos*. Añadió que c] pacto t r i p a r 
tito es un asunto "más de Cora'-
zón que de norma". "El fin riel 
Japón consiste en crear tina es-
fera de prosperidad en e! Asia 
1 oriental y esta obra h a b r á de- l ie j varse a cabo con nuestras p-o-* 
j pías fuerzas y ta colaborarii ' . r i 
de las potencias amiíras".—EFE. . .Nueva York, 4.—El ejér , cito aorteamericano teüídrti j 
a mediados de .junio .irnos' NEOOCJACSONES 
efectivos totales de 1.418.000 ; NIPONAS 
Iiottibres, © sea casi el .do-j ^Tokío.'4—Eí embaiach 
ble de la cifra ac tua l / según n ŝ cu ^íoscii ha común 
cálculos do! departamento de 
Guerra. Cien mi l .soldado» 
feerán repartidoí entre .las 
bases de Hawa^ Puerto Rico 
y Tcrranova.—EE. . . . , . 
ia po-
do ál 
1 x x r 
Nueta York, 4.—Según un 
comunicado oficial publicado 
en La Habana, el coronel Ba-
tista h t̂ asumido el mando su-
premo de las fuerzas armadas 
cubanas después de la súbita 
dimisión de los jefes de Estado 
Mayor del Ejército, coronel Pe 
draaa y de;la Marina, González 
y del jefe'superior de Policía, 
García. La guardia del Palacio 
presidencial ha sido reforzada 
y en las calles se han levantado 
parapetos con ametralladoras. 
Todos los oficiales y soldados 
que se. hallaban con permiso 
han sido llamados a SUS desti- | que para" h ^ ^ t e b í a n ¿do aiji¿ 
nos.—(Efe). J ciadas prácticas de tarc.—Ciira." 
cañoneó en el 
Medite rraneo 
Algiecrras. 4.—Un inteniso caño-
neo en el Mediterráneo se ha oído 
duante" toda la mañr.na en esía 
blaiñón. Las detonaciones se escu-
chaban con toda claridad. Se deseo 
nocen Irs Causas de este cañoneo, y 
cómisarió de Negocios . E x t r a n -
jeros de' la' URSS qi íe el gcbier 
no del J a p ó n ha designado ya a 
los de!egado.s qnc a c u d i r á n a 
Moscú p'ara celebrar, negor-beio 
nes relativas a las p e s q u e r í a ? . — 
D h L L A R A U i U N L i S D ü L 
M L N L i í R Ü JAPOiNES U d 
AísUiN lOS G A I t K l U K u b 
i Tokio, 4.—"Eutre e} Japó0 y 
ios Estados Unidos no h a ü i a t w -
do nunca una incomprensión^ tan 
grande como la a c t u a l h a de-
clarado el ministro de Negocios 
Extranjeros, Matauoka, ante la 
comisión presupuestaria de la 
Dieta. 
El ministro' se re f i r ió una vez 
ma«; a las recientes declajracioner. 
| de Huí] y añadió: "La 
I norteamericana no quiere 
P0̂  ¡ verdaderas intenciones de nuestr? 
política. El pacto tripartito es 
un instrumento de paz-, que solo 
combate la extensión d é la gue-
rra. Sobre este pacto se b3Sa la 
actuación exterior ¿el Janóo." • 
nac 
ver 
•RENTE DE JUVENTUDES 
Cross.—La Delegación Pr<miKnaS 
-gamza pora fecha próxima «na 
rueba de tros? en le capátal y po-
•án temar parte camaradas dei 
;1' S. E. U.. Eduradóni y Descanso 
Frente de- JuvenuSes. 
Carrera cknstá.—El día 23 éB 
>rriente se celebrará w.a carrera cí 
isba &. la-Que tomarán parte todos 
é cadetes de la Organización. 
Efe recorrido será León-Mansilla-
Teatro.—Sabemos que en Oviedo 
ma gran entusiasmo por. presen-
:>r ei estreno de "La Leyenda del 
.El día 25, en función de gala, se 
mdrá esta obra por «1 oiadro artís 
:o de- Frente de . Juventvides de 
Esquí.—Con objeto de asistir a 
as pruebas que se celebrarán en 
'•emania; el Frente de Juventudes 
andará dos camaradas de la Sec-
ón de Esquiadores. 
ORDEN.—Todos los afiliados 
Frente de Juventudes se pre-
iitarán mañana JweTe*, a. las 
a tro en punto. 
LAS PAGAS EXTR.V 
ORDINARIAS 
SEBASTIAN H E E N • iF.Z 
\ (Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjnrjo, 
núm^lQ, 2.° izquierda ( A l lado j 
del Cine Avenida).—Consulta: j 
-Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración 'de manteqnilla fi-
na. Primera marca española. 
Suero 3 • Qu-ifjone^ a.-León. 
J. P A B I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Escuela 
iié Odontología 3e Madrid. 
Avenida del Genera! Sanjurjo, 
l ú n t %, 2.* Iqda. (Casa Oliden). 
Consuíta : M a ñ a Ü», de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
i n s u l t a «D CISTIERNAj Los 
jncTes. 
Para irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
T U S J í O D E F A R M A C I A S 
Tamo de semana.—De 1 a 3 
de la farde: Sr. Arienza, Calle 
de la R ú a ; Sr. Escudero, Calle 
OervantT'S^ Noolie: Sr. Veles, 
Delegación Sindical ProvTíTííSC— 
Se pone en conocimiento de todos 
"los industriales y patronos de la 
provincia que hayan dado gratifica-
ción a sus .obreros y empleados en 
concepto de pag.i exitraordínaria, que 
en virtud dé. gestiones reaüradaa por 
9a Delegación Nacional de Sindica-
tos, cerca del ministerio de Hacienda, 
peira evitar que dichas caaiitidades 
fuesen gravadas, el subsecretario del 
indicado departamento, ha declarado 
que aquellas pr-.íificacionies están 
exentas de la Contribución de Uti-
lidades, 
^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ . 4 ^ 4 . 4 . • j . .|..;. •!. -i..».» » 
Caballeros 
De encontrarse en esta Pro-
vincia Jos Caballeros Mutilados 
por la Patria don Andrés Alon-
so García y don Eulogio Alva--
rez Mufiiz, se servirán pasar por 
estas Oficinas a la mayor breve 
dad. 
X X X 
Por hallarse en esta Comisión 
fos Títulos expedidos a favor de 
los Caballeros Mutilados ¿e Gue 
rra por la Patria que a continua 
ción se expresan, se servirán pa 
Bar por estas Oficinas 'a la ma-
yor brevedad posible provistos 
de tres fotografías tamaño "car 
net*. 
De no hacerlo así serán remi 
tidos a la Dirección. 
Francisco Rodrigue?! García, 
Leandro González López, Emi-
liano del Cueto Martínez, Pedro 
Matilla Fuentes; Darío Gago 
Prieto, Maximino López Blanco, 
Ramón Seco López, Carlos Prie 
to Calvo, Ignacio Rodríguez Bal 
boa, Eusebio Rodríguez Pérez, 
Luis Román San Román. Jacin-
to Rodríguez Alvarez. Félix Ba 
yón Redondo, Domítüo Prieto 
Fernández, Antonio Seco Pérez, 




los más baratos. 
MADRES DE CONGRE-
GANTES 
Eí jueves, a seis ta taír 
de, en el Salón (Paso, 5) tendrá 
lugar el RETIRO ESPIRITUAL, 
mensual que «e continúa el día 
«iguiente, PRIMER VIERNES, 
en las misas de 8 y 9, según 
cada nna quiera elegir. 
Se os recuerda que los sába-
dos hay "Sabatina" en la misa 
de 8 y 9 y por la tarde, a las 
7,30, cantada, terminando con la 
Salve y el Himno a la Virgen 
del Camino. 
L A S E Sr O R A 
EL ATLETIC DE AVIACION 
VOLVERA A JUGAR EL DO-
MINGO CON LA CULTURAL 
Uno de los encuenttros de más 
interés y emoción celebrados en 
él Campo de La Corredera, fué 
el del Atlétic Aviación-Cultural' 
Leonesa. Aquella gran tarde de 
fútbol vive y vivirá por mucho 
tiempo en la afición, 
Y como a la afición se debe-
la directiva de nuestra Cultural, 
ha concertado para el próximo 
domingo un segundo encuentro 
entre el famoso equipo madrile-
ño y el leonés. 
Mañana ampliaremos detplles. 
CAMPO PE DEPORTES 
COMISARIA G E N E R A L D E - A B A S T ^ ^ J ^ 
u m i n i s t r o d e d r r o * 
j 1. 
Q 
D E L S. E . U. 
Colonia Gallega 
Colonia Vasca 
: Endomingo 2 de febrero, a 
las once de la mañana, se cele-
bró en dicho campo uu partido 
de fútbol amistoso, entre los 
estudiantes de Veterinaria vas-
cos contra los gallegos. 
En el primer tieirloo, a pesar 
de jugar los vascos a favor del 
viento, se vió más dominio por, 
parte de los gallegos. 
En el segundo tiempo, domL 
nó con gran superioridad el 
equipo gallego, logrando^mar-
car 3 goles por mediació'n de 
Gnzmán (2) y Huete 
E l equipo vencedor se alineó 
a s í : 
Ocampo: Abelonda, Gallego; 
Carlos, Jaime, P í o : Girmel, 
Huete, Ferraduras, Guzmán y 
Adrio . 
C u p ó r pro-Ciegos 
Números premiados del Cupón 
Pro Ciegos, correspondiente al 
sorteo celebrado el día 4 de Fe-
brero de 1941. 
Premio de 25 pesetas, número 
414 y premiados con 2 50 los que 
súruen: 14, 114, 214, 314, 514, 614. 
714, 814 y 914, 
VEHBEiÔ AMlOr 
Dodge, Chevrolet, Internacio-
nal sin nfeitricular. Compramos 
camiones modernos. Trema, V i 
Hanueva, 38. Madrid. Teléfono 
54.427., 
» . | . ,1 •:• ^ H ^ ^ M - M - ' M ^ ' » 
HUEVOS. CARNE. MIEL 
Criando gallinas, pOnejos y abe 
jas, pero... criándolos bien. Ca-
. tálogo gratis. E. Villegas Aran 
go. Calle Dolores Romero, 14. 
Madrid. 
Rrofonamlento ífe arroz a los 
pueblos a razón de 200 gramos por 
persona y al pnecio de 1,40 pesetas 
Idlograrao. Ayuintaaiuentos que han 
de suminisitrarse: 
Benavides de Orbigo, Carrizo de 
la Ribera, Hospital de Orbigo, Lla-
mas die 'la Ribera, Santa Marina del 
Rey, Turcia, Villarejo de Orbigo, 
Villares de Orb:go, Las Omañ s, 
Bercianos del Páramo, Bustillo del 
Páramo, Laguna-Dalgá, San Cris-
tóbal de fe Polantera, Samía María 
del . Páramo. Urdiales dd- Páramo, 
Villazala, San Pedro Berciamos, Ci-
manes del Tejar, Sa-nto María de la 
Is1a, Rioseco de Tapia, Vaklesarna-
rio, Santa Mari, de Ordás, Soto y 
Amío, Car rocera. La Robla, Cisíier-
na. Acebedo, Boca de Muérgano, Bu 
rón, Crémenes, Marañ', Oseja de 
y * ^ I visita 
OIOS pSeb 
Sajambre, Peáro», í0 +1 
da de V ^ t i a ñ ^ ^ ^ R 
lamón, Cubill í ¿ ^ $2 ^ ^ 
Puebla de Lillo R ^ , ^ 
Vegaquemada, P r a Z ? ' Vt 
ña, Prioro,. Re r^ , ̂  ^ [aS .V,U 
Va'derrt'eda. Canaie;! V%taCÍon 
Saas, Bornones CaK - °*tAf ê 
ncedo. Castrillo r3? i JaaI 
billos del Sil. FresL br?«.l & ] 
Priaranza del BÍ̂ ZQ 0'(;ILI 
de Valdueza, Torer '̂ n3̂  
Bierzo, C mponaray^ 
bero, Sanicedo, Valí 
, v j 
Vega de Espinar^ 
Sil, Villafranea d-l'R- ' 
en el Cuerpo cíe Telégrafos 
350 de Celadores. (Edad: 18 
a 30 años) . 
850 de Repartidores. (Edad: 
14 a ,18 años) . 
Informes: 
AGENCIA DF NE 
GOCÍGS 5SOT O" 
Calle Santa Nonia.-Le:'n. 
N G T A : Para informes por co-
rreo remjtan Ptas. 2,40. 
SOCIEDAD COMEE O I A L DE 
HISHHO.—C. A. — M A D E i D 
Uarpintena metálica, venta-
na? puertas, / i ír lnas, etc., etc. 
Presupuestos gratis Delegado 
comercial de ventáis D MA. 
N U E L G D U C A L Avenida 
Retpúbliea Argentina, IÜ. 2.' 
B rj s P a r a í í i ^ . 
Cacabelos, Carraced^ p.lr! 
Sil, Peran^anes. V ü ^ ^ 
res. Muru s de Paredes V Com0 ' 
Hano. ' ^ jnicipal 
Î eón, 4 de fetírero (L .í**: reC 
Gobernador ' 
del Servicio. 
Por circular mim. m fá^ la 
tablece el precio de coía, uistití 
latinas, que oscila entre 1 
diez pesetas lulo, según j ****** 
x x x 0 DR. G 
Como anexo a la cirm! 
^ ^ j P«rsc>' 
Gargí 
ximo pasado, se publica J1^" ^ ] 
pal i 
das, que los días 10,20yJ«<^»,Vi 
cada mes deben enviarl/f 
caldos. 
DS. FRANCISCO UGIEDA 
LOSADA 
Partos j eufermedadfb de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
" a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núm. 15G0. 
JOSE LUIS G THÜÍ 
Garganta, nariz y oto Clase; 
rupia de Cuello v Cahea 
dico-Interno de U espi ^ rep¿ 
dad de la Casa de SaW «A^ » 
d-cilla Consiilta de 11 
de ^ a 6 Ordoño ü lü ® ^ 
fono IñOR-^IEON 
^1 1J1 iĴ J" 
- L A SOLEDAD1 
m 
per s 
Legión VTÍ mim. 7. I*» de 
Teléfono i m - ^ 
!IQiració; 
m N VtVhV) 
. (VIUDA D E RICARDO BECKER) 
Ha fallecido en León el día 4 de Febrero del año 1941. A !OB 63 años de edad. Ha-
biendo recibido. los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. D. E. P. 
Sus desconsolados hijos, doña Dalia, don Carlos. (Depositario del Excmo. Ayunta-
míento) , doña Berta y don Fernando ( In tondiente Mbrcantiil); hijos políticos, don 
Severino Diez (Agente de Policía), doña María-Luisa González y don Wlifredo Var-
gas (inspector Veterinario esni Orense); hieanmanics, dofsa Rosario, don César y 
don Máximo Gómez; hermanos políticos, don Olegario Llamazares (Médico), don 
Octavio A. Cárbailo, doña Asunción .Martínez y doña Carmen Boada; nietos, so-
brinos y demás familia, , 
. Suplican a usted enecnendar su alma a Dios y asistan a las EXEQUIAS y 
MISA DE FUNERAL que tendrá lugar hoy 5 del corriente a las DIEZ Y MEDIA 
de la mañana en % Tidcsia Parroquial de San Juan de Renueva y acto seguido a la 
conducción del m i á ^ r al Cementerio por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Casa MortzwseHrt Avenida Padre Isla, núm. 29. El duelo se despáde en San 
Fraücwco. La conducción del cadáver a las ONCE Y MEDIA en punto. 
Funeraria " E L CARMEN" Teléf. 1640. Avda. Padre T»Ia. 4. 
Se encarga de tod?i clase de anuncios en PRENSA, W ^ ^ 
CINES, etc.. en León y toda E s p a ñ a 
Ordoño D. 41.—Teléfono 1 1 0 3 — L E O N , 
_ ACADEMIA BECKEB 
(Padre Isla, 29) 
Examen Estado, Comercio, Oposiciones ("^L, 
terventores Ayuntamiento, Policía, etc.), Matemaoc» 
labilidad, Idiomas, Taquigrafía. 
A ü T.O . S A L O N . Comercia! industdiaj P a ^ l e s o a , 
Garage y laLeres con personal especializado en e iTerretf 
ción, de automóvies.—Soldadura autógena.—Carga-^ 
riasl'—Recauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, 
de «utomóviL l0, \¡0 
Concesionario oficial: F O K D. Padre lsi&, 1V' 
ca 8. L E O N J ^ M ^ 
M I R U L 1 P 1 O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su 
B l l L l l i l l C L nunca será calvo. Hace desapare^ 
Pídalo. Farmacias: Droguerías, Peí"!!"11 
Avex 
rretí 
El m e j o r p r e v e n t i v o 
P A S T I L L A S 
c 
gxcmo Sr. Gobernador 
Q ^ ^ i b i ó ayer las sigmen-
^ S e b ^ t i á n Hernández, dan 
^ rñ^no Hernández, D. Ga-
f Gómez, Asesor Religioao 
íij, Jrte de Juventudes, don 
. ^ í H Ramos, Superiora'de las 
' • ^ f ^ S L . Sr. Ingeniero y ño, 
êro 
0 
^ . t ^ f ' d e "jon^-e ae la Sección "de 
^ri1 TObras de la Excma. D i -
de v , P - í n n Provincial, D. M-rce . 
4,Vaí»f Sonso, Capitán Médico-
ada, ¿W<> Alcaide de Valencia de 
rt Juan, Sr. Delegado provin 
I ¿e Ex combatientes, don 
rialdo Castro. 







Como recuerdo del empréstito ^ ^cipaí de diez miones tíe pe-
ai recientemente cubierto, U 
'jjL'ldía ha obsequiado a disíin-
Pti /personas (gestores, obligado 
,,35, etc.) con unos bonitos 
iJ(jr¿8 que reproducen las láml 
í de 'as obligaciones de dicho 
de cól'ai spfést'to, colocadas en cristal. 
DR. GERARDO B. L E A L 
Garganta, nariz y oídos 
a entre 
S«glÍD { f * 
x 
'a cireu! 
á \ ? ^ Consufta de 11 a 1 y de 4 a 7 
publica ( 
í de jjt 
ÍSCS satr 
10, 20 y 
enviar] 
tda del Padre Isla. 8. princi-
pal izquierda. LEON 
E L A I CATDK DE T,F.ON: 
HAGO SABER: Que por lev 
de 5 de Noviembre del nasa<in> 
año, ha sido declarado de jntcrÁg 
y utilidad 'nacional, ia realiznc'on 
de las laberes agrícolas y tra-.--
jos comp'.smentarios para la sioni 
bra, así como 'las de barbeche-
ra. Los agricultores de este »«<r 
mino, deberán en cumplimiento 
de esta Ley y en plazo im rorr<j. 
gable de diez días, a contar 
la fecha de la publicación d? -s» 
te Bando y presentar sin excusa 
ante esta Junta Local^ Agrkóia, 
y en mcde'os que Serán facilita 
dos. un^v^n d.e sementera, en d 
que l ian de concretar la exten-
sión de terreno que van a dedi-
car a cada planta, y al harbe-
cho. necesidades de semilla, ma 
no de obra, ganado 'abor, ma 
quinaria y otroS "tiles-
Los planes de sementera ha-
brán de ser aprobados por la .le 
f.atura del Servicio Agrónúnuco 
Provincial, pero no obstante los 
planes formulados serán puestos 
en Inmediata práctica, a reserva 
de ulteriores resoluciones, si pro 
cediesen, habiendo de .ser tenido 
en cuenta que la extensión total 
del cultivo no será, en ningún 
caso, inferior a la máxima culti-
vada en los diez años agrícolas 
anteriores al Movimfnto. 
De conformidad ce n el artícu-
lo 8 de dicha Ley, los infracttMes 
serán saneíonados ern multas 
que alcanzarán la cifra máxima 
de 100.000 pesetas, teniendo en 
BACHILLERES h o y . m ñ n » i m E S l í i a 
con «Jo prepaj 
* Oases VERMIS 
i mm 
iz y oii 
\ i esptIPrepa r a 
de 11 






sol  <' -ar cuatro asignatuias en 
D. Gu i r e. 1 
(Celo éa Peí ' r í á i ; 
P i f i ó n para I h ^ C S O M a g Í S Í 3 l Í 0 L o ^ e s 
Jel Estado, Policía, Hacienda, Correos Telégrafos, FeiTocani- | 
Jiai, IViléfoiioe, etc. 
i ™ n t n i lola 'menle g ra l i i , Í I V ^ 
tt opo^cionee coíivocadas o que se convoquen. TAQUiGKA-
LOGLA dbiiBteaua y velocidad), CONTAB1L1DAD (forni-^ 
eión de Contabilea, no teóiicos). MECANOGRAFIA (c la : i3 , 
1 DO alquiler de máquinas), IDIOMAS, MUSICA y COMEIICIÜ. 
' 1.200 plazas de Celadores y Repartidores de Telégrafos. Pxe-
^ViVV paración y contestaciones. Todas í'ss prenaraciones- a cargo de 
PERSONAL TKONIOO 
- t i LEOJ 
- Q A K A G E I 
n Automóviles Bicicletas Kepuesios, 
#M independkrncia, 10 
Wm • Teielono IU-21 
N 
DR. CARLOS ÜIKZ 
(Del Hospital Geueral. del Hospital de Sau Juan de Diot» f a . 
cuitad de Medicina y Cnnt Roja de Madrid.) 
ESPECIAJ^ISIA EN ENFEKAIEÜAÜEJS* UEi ttiNU.N U l t 
N1TO-ÜR1NAK1AS. CON SL CIKLOIA \ PIEL 
Avenida del Padre Isla, b. L l izquierda Telefoiio láü*. 
Cónsul La. L>€ 12 g 2 y de 4 6 6. 
A L M A C K A E S R I U R V E J U 
^ MARTINEZ Y CASAS, S. en C 
\& ^ K 0 * ' C i e n t o s , Azulejos, Camzoa, tJaiausmes, Inodoros, 
1 de jerretena en General, Tubería* ce todas claaeb, Hules Peis-xa. 
acce* 1 LjQoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocada estuíus. 
4ierramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRICA DE YESOS Ê N DUEÑAS (Paienua, 
Ordiño ÜL 18 - L E O N — Teiéíonq 1526 
», CASA V A L U E S . C. A. 
"«lunáticos. Lubrificantes. Accesorios. Bicicletas, Kecaucbu, 
- lados, ElectncidadL 








,r,nien la T O S 
ÍQn catarros^ 
AGRADABLES 
cuenta el perjuicio que el aban-
cieno orig:na y ' la potencialidad 
e^nómica riel inculpado. 
En la Secretsria Municiptil 8c 
faollitará poi- el Negoviado co-
riespondiente cuanta información 
se interese. 
Por DioS.-España y su Revr'u 
cion Nacional-Sird'calista. 
León a. 3 de Febrero de 1941. 
— El Aic^lde, Femando G. Re-
gué ral. 
Toda cla^e de 
y 




B I L L A R E S del VICTOPrA 
INTENDENCIA DEL AIRE 
Parque Regional 
de Víveiee y 
V e s t u a r i o 
ANU.N'Clü 
NccesitaiKki adquirir -rse Parque 
Üos articu os que d coiilinuacló.i ĉ 
delalhui, se IK'ÍIIC e:i cui.ocifiixirip 
del público en general para i|ue 'as. 
pcraoiias a quienes puoJa iii;crv;ar, 
preseinen sus prupusL-iióijes .en Ge-
r.'.-ral Mu'... iiíinieru 6, t<.̂ .-s -os 
dias abufeib es, y Uvra!> • iiofuiale» de 
oficina, hasta ci dia 5 del próx.íno 
febrero. 
4.UUU kl Os tic tOvIllo. 
7 UU<J ijl̂ ras Je i !:ii\-late. 
40.000 kilos de p talas. 
El prcsciuc a..a acra de cuen-
ta tk" adjudicatar.o. 
León. 25 de eiieru de 1941. 
El Seci t.'t;iri'.) ik la Ju¡¡ia, RI-
CARDO SANIOS. 
En ía iglesia de San \fárcelo, 
se celebró solemnemente la fies 
ta del insigne mártir San B'as, 
obispo, en Armenia, abogado con 
tra los msles de garganta. 
Estuvo !a iglesia concurridísi-
ma, a pesar de que el mal tiem 
po retrajo a los fiees de los pue 
blos limítrofes, en donde tiene 
tantos devotos el santo. 
En !a misa solemne tuvo el 
panegírico de Snn Blas e' cóad-
juter d» ?^n Marcelo don Sine-
sio Zrp-'co. 
Por la t?rde. muy brillrnte la 
• función en la oue cantó unos 
bellos "gozos" del «?ntn. con 
música de-I mneítro H. Franco, 
organista de Colegiata, d b»"»? 
timbrado coro de la Juventud Fe 
menina de A. C. de la parroouia. 
Coro míe tamH-én cprtó. admira 
bízmente la misa soVmne. 
Ta relifítiií» snnto f;té re-
netidr's veres d"''-> a aderar a 
r o í a vr^s. <*" '̂'̂ osna y ad-
quirir '*ga'*tr'r't:lKs'*. 
De espectáculos para hoy Miét< 
toles 5 de Febrero de 1941 
CINE M A R I 
10 noche, 
EspttAoi. 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 7.15 y 
Programa Metro en 
L'iN' ^ ANQUL EN OXFORÍ> 
Cieación del ídolo galán Rcr« 
bert Taylor. 
TEATRO A L P A G E M B 
Sesiones a las 7,15 y 10 nochq 
LOS HOMBRES A LA 
COCI VAL 
Deliciosa producción moderi»j 
por la popular paréja cinemator 
gráfica Lilian Dar'uy-Wi'Iilljr 
Frits. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,15 y 10 noches 
rT1t:mo dia de 
bL h A A K ' S U C A K t í A L L h I K A 
El éxito rotundo del Cinemá 
Nacional. 
CINE A V E N I D A 
Sesión única a las 7.30 tarde, 
Exitazo de 
ACUI VIENE LA ARMADA 
La espectacular película en «Jí 
pañol, por James Cagney. 
%%¿ t ' m i mh„ 
Instnlaojíón r^nir'a. 
Lifcrraes P i n i í C I D A D 
MERQ 
C I I I E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA - MAXIMO CONFORT " 
FENOMENALES. ACONTECIMIENTOS CINEMATOGRA* 
FIGOS los dí£s 6, 7 y S do Febrero de 1941 
JUEVES, VIERNES Y S'ABÁDO RliSPECTIVAMENTE 
la actual sesnamu V 
JUEVES: I A MACAQUITA 
Divei Ldksm-a invzs, en la qne se llena eJ colmo de la couRtíH 
cidad, Gracia a borbotones. Cm$ Moderno, esr^ctacular ojíti-
mJsta, recciifoitable. Esto es I^A RIACAQUíTA, f i lm ea 
Español. 
VIERNES, L/a maravülosá CELIA GAMEZ con ENRIQUIS 
GUITAPwT, ol galán español de m-oda, en 
¡ ¡ItAP'i 'EME USTED!! 
La supérpe'icuJá Nacional de origiaalilad indiscutible. £3 
más ingenioso de loa a-suntoo... Ritmo desbordante... Maravi-
lla de gracia... Deleite y distinción de bellezas únicas y ale-
grías eíctremas. ¡¡LA PRODUCCION ESPAÑOLA de la gran" 
dioeida-d!! 
SABADO, A L SERVICIO DE LAS DAMAS 
La ¡.ieducción "Cala" de la pareja CAROLE LOMBARD, 
VV1LLIAM PÜvVELL 
Una sátira, finaraente mordaa... Un f i lm chispeante dé 
buen humor. Una película sabia, extraordiñoílamiente elo-
cuente en sus fotogramas maravillemos. Utn, produ'ción HA» 
BLADA EN ESPAÑOL, marca NUEVA UNIVERSAL. 
MECANOGRAFIA, ta.-uigra-
fia, idiuiiiua. ACÜLÍCIÍIÍU l'rauco 
Riia, 49. 
VÜJSL'O camión semi-iiuevo, 
7UU lilrus cupo. "CiKvruk ' l" 
Gara¿rL' Manzano. Santa Nonia 
Junio A uto-Estación 
A T E N C I O N : Carp.uleros, iras 
|)aüo taller Diccánieo. perfecio 
estallo funeionainieiito. siti( 
ntás céntrico esta eiudaci. Ua-
zóu esta Adriiinistración. 
SE VENDE, por dejar labran-
za, pareja de muías di* cuairn 
para cinco años, alzada 7 de-
dos, s^bre la cuerda, bien em-
parejadas y a toda prueba de 
trabajo. Para verlas y tratar: 
Paulino Garzo. Toral de Guz-
manes (León). 
PESCADERIA se traspasa. 
Juan de Badajoz, núm. 2 casa 
Hurtado, frente a Zorita. ln 
formes: Galle Astorga. núm. 7, 
León. 
SE VENDE mostrador y es^n j 
1 ías. nueva eOTtstriíccirtn Ra- ! 
zón : Armería Ríh- rr^sá. P. Ts- | 
]a 1 1 Tplófono lí)r«6. | 
COMPRO casa en Trobajo del 
Camino, carro^-ra. Jul ián A l - i 
v o - o - T - ^ 'o i 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". ! 
VENDO despacho completo, 
madera nogal. Informes s To- . 
Tre. 6. L0 1 
' SE V E N D E N 3.000 metros l i -
neales ile madera umucliamüra 
I da, pino seco, de 17 por lüü mi 
limetros. Infornus: (^ucsada, 
Juan de líadajoz, '2, Pral. C. 
£ 2 VENDEN d\;s vacas suizas 
' aíjLc.jJaa a parir de íJ y ü a ñ o s . 
Para verlas: Felipe de Üicgo. 
A i vires (León). 
PARA importante industria se 
•iicce>it'a transportisia i jo. In-
formes en esta Administración. 
SE VENDEN UU ovejas empa-
rejadas. Razón : Demetrio Jau-
lar. Carbajal de Fuentes. 
SOLAR centro publación, vén. 
dése. Informes en esta Admlnis 
traelón. 
CABALLO blanco, alzada 7 
cuartas, eiigauchado Carro ma-
trícula La Ere i na, núm. 17. con 
toldo, extravióse carretera ge-
neral, término Mansilla las Mu 
las. gratif icará devoluoiÓM : 
David Reyero, (La Ercina) Yu 
COMPRARTA narro de varas 
para una epbanena. s^mi^uevo 
o en buen uso. Ramón y Caja!, 
SE VENDE casa núm. 40 caPe 
Cubos y capa camino Eras de 
PenueVa núm. SO. Pars t ratar : I 
j f o v r - i Gorz?^o7 ^n 1» mism". 
SE TRASPASA bonito negó . | 
ció. informes esta Admin l sW-
ción. i 
' OCASION. Muebles se venden. 
Astorga, VJ, 3.° Izda. de 11 a L 
SE DESEAN huéspedes. Infor 
mes: Ramiro Balbueua, 14, 2.°. 
! I r i D Ü S T R I A L E S : Recibidas l i 
mas extranjeras. Dispongo 
muelan Loiuciil para talleres yt 
\ alilar sierras. Sierras para me^ 
j tales a mano y máquinas. Ma-
quinaria y accesorios ¡para la 
m a d e r a y hierrOi Sierra de Cin-
; ta todas medidas. Ventas a e ré 
' dito. Ramón Bros. Tánger , 6, 
I La Coruña. 
| SE Ci^DEN dos hermosas ha-, 
bitaeiones, pensión compleia, 
céntrico, bjño, sol. Informes en 
¡esta Admini.stración. 
MAOUIl'TAS de coser se ven, 
den baratas. Calle Fernando 
G. R jrneral. 17 (por te r ía ) . 
FE V F N D E N ajuares nuevos 
tipo Rizondul para trabajai 
con ssonij-os, al precio 7 pese-
tas bigudí onmnleto. Represen-
tante : Emilio García. Suero de 
Or"'nn^s, 27. León. 
y j s j ^ ' O coche r n o un mes 
t^n. Informes: Avda. Roma, 36 
1.° TVha. 
F / M T L T A honorable,, de^ea 
liuópppflos hf'rmps.as Iirfe'tj.eib, 
nes. •precio?? económicos. In fo r , 
mes en psta Administración, | 
CDMFR/RTA cortadora booaJ 
ddlos de. jamón. Informes esta 
Admiulatracion. 
a recaperadéo de «lo español» 
área m m n m m % aenerac 
Por ] . E. Casariego 
S nada meíios que todo un ciclo Mstórico, coanen-
zando con la Revolución francesa, el que se está 
cerrando, y es a los hombres de nuestra joven ge-
neración a los que cabe el alto honor y la duícñ prue-
ba de iniciar los primeros pasos de las nuevas crea-
ciones. Tarea esta de insondable responsabilidad q_e 
sólo se da cada unos cuantos siglos y que nutre de valores 
y traza caminos a las otras generaciones que vienen después. 
No nos olvidemos de ios españoléis—a guisa de tremendo 
ejemplo—de la inmensidad de mates y perturbaciones que 
trajo a España la implantación del liberalismo. E l no ensam-
blar con prudencia sobria la parte bueoia y humana de aque-
llas nuevas doctrinas con las realidades nacionales (esto es, 
continuar la tradición en su más ortodoxo sentido tradicio-
nalista) fué lo que nos trajo las innumerables desdichas que 
nos fueron empobreciendo y envileciendo progresávamente 
desde las Cortes de Cádiz hasta la I I República atea y an-
tiespeñola, con la consiguiente pérdida del Imperio Católico 
y de nuestra influencia y prestigio en Europa. 
Afortunadamente, todo eso pertenece a un pasado que "na-
cionalmente" supimos liquidar con la protección de Dxos y el 
genio de un Caudillo invicto, en la Cruzada de los tres años. 
España, recuperada a sí misma, tuvo, en el borde fatal y en 
el niomento preciso, la vitalidad y la entereza para reaccio-
oar y salvarse. Fué, pues, nuestra Cruzada la primera- fase 
de todo un proceso de recuperación de "1 ó español" con que 
ia Providencia ha asdgnado a las juventudes de la- raza. 
Pero con eso no quiere decirse—entiéndase bien—que núes-1 
tro, labor ha terminado. Hay todavía muchas y muy grandes 
ampresas que acometer. En el orden interior y en ©1 exterior, 
venciendo dificultades, bordeando audazmente—¡ qué duda 
cabe!—la belleza masculina y palpitante del peligro. Hay que 
seguir, como se fué el 18 de julio, cara a la aventura, con 
Ímpetu ardiente, fe ciega y corazón constante. Nos impulsa a 
ello, desde ed vientre fecundo, de la historia, la fuerza vital 
fe la Tradición, que es esfuerzo de nuestros mayores que no 
podemos continuar dejando en vergonzoso abandono, nos im-
pulsa a ello^ la dignidad de nuestro ser y la grandeza inmar-
cesible de nuestra pretéri ta hoguera imperial que, proyec-
tándose desde las nieblas de] pasado, alumbra con destellos 
inextinguibles las rutas de nuestro porvenir; . nos impuiisa a 
eilo- ©1 futuro de nuestros hijos y nos impulsan con su tre-
mendo y abnegado ejemplo los camaradas de amias que fue-
ron dejando sus cuerpos sin vid;a por las rochas de España, 
con ojos vidriosos, que nos siguen obÉervando desde lo alto, 
j Mártires del aupamiento heróoo, muertos en la flor de la 
vida, por la metralla extranjera que nos arrojaban manos ven- -
did-as © descastadas! ¡¡¡Presentes, siempre, iluminando nues-
tro difícil camino por la vida!!! 
No; España tiene que estar en aquei "alerta v i r i l y cons-
tante" que nos ordenó con su visión profética y con su ejem-
plo abnegado la arrogancia, gentsi de» Rey Don Carlos; en 
aquella "vigilia tensa y fervorosa" del cálido presentimiento 
de José Antonio. 
ataques cíe la 
av iac ión alemana 
Berlín, 4.—En el curso óe la ma-
ñana de hoy, martes, fuerzas - aéreas 
sJemanas han emprendido diferemes 
ataques aislados contra Inglaterra. 
Varios aviones llevaron a cabo ata-
ques corníra los objetivos más •im--
portantes de Londres. Además ata-
caron vanos aero romos y siete apa 
ratos que se hallaban en el suelo que 
daron destruidos y aiiros doce fueron 
venados. Asimisrao se incendiaron 
. arios almucenes y cobertizos.— 
EFE. 
. X X X 
Berlín, 4.—La agencia DNB co-
munica que en el curso de sus vue-
los de reconocimiento armado, los 
aviones de combate alenvanes ba'n 
atacado esta mañana varios h rcn>a 
enemigos ante la costa oriental in-
, glesn. Un barco mercante de diez 
mil. torne adas que marciiaba en me-
dio de un convoy protegido por des 
tructoros, recibió en peno ce itro 
una bomba que cayó en la sala de 
máquinas. El b reo perdió iranedaa-
tamente velocidad y quedó, detenido. 
Otro barco de 1.200 toneladas, fué 
a-canrado por una bomba oa la pro. 
y .se ¡incendió.—EFE. 
REUNION DEL GOBIERNO RIJNANÍ 
Bucarest, 4.—Se comunica 
oficiahaenle que los ministros 
se han reunido en consejo ba-
jo la presidencia del geneial 
Antonescu. Ha sido decidida 
una revisión de .todot» ¿os» ca-
sos de separación de servicio 
de funcionarios públiWs efec-
tuadas durante los últimos me 
ses, ¿sí corno los notnbramien 
tos. En vista de la posición 
antinacional de -TUer, ministio 
de Rumania en Londres, el 
cual desplegaban una actividad 
contraria a los intereses del 
estado rumano, el consejo ha 
decididu privar a THer de la 
nacionalidad, rumana. 
Finalmente se han adoptad* 
medidas rigurosas contra to-
dos k>s participantes en IOS 
, últimos, disturtuos.— EFE. 
REí í fmSA A VíCIIY 1 Rl i 
A D M I R A N D A U L A N . 
Vklhy, 4^—E5Bta ( noche ha 
regresado a Vichy 'el Almiran-
te Darían, que ha sido recibí 
do por e' Matisatcal Petain. 
Eip los mediioa paiüLkx^ se 
cree qne es probable m 
rante D-ruaa regre^4 € 
mente a París para i^f i 
otra vez en comi^ejg1' 
las personas con nuSl011 1 
confereaiaado hasta' 
ALISTAMIENTO 
SO RE LOS EXT 
ROS 
JE^tokolmo, 4.—Hi 
les extranjeros 6i, ^ 1 < h ^ 
y escribe: 'TCHÍ^ ¿ ¡ ^ f 
jsros deben trabajar c K^1 





Opulenta vida de 
dirigentes rojos espi 
OS 
- o 
Mientras los que l e s siguieron sufren incon-
t a U t e s piivacioiies 
Méjico. 4.—Entre los rojos espa- i 
ñómes quie se reíugiaron en Méjico 
después de la derrota, existie profur | 
do malestar oo:,(tra sus dirigentes, I 
por el abandono en que és.os les tí n j 
dejado, no obstante la gran cantidad i 
de millones que robaron al v Tesoro y 
a los particul res españoles durante 
la guerra. Los boletines y folteos 
que los rojos editan acusan princi-
palmente a IMalecio Prieto, de quien 
cioen que todas sois, promesas de fie-
tf-r barcos para trasladaa- a Méjioo 
los den mil rojos htrídos a Fi-anda 
no se hain cuiup ido inuaiica, niieniras 
él lleva una vida opuloi.ta de archi-
millonario. El oro y les alhajas ro-
ba<las en España—dicen—né ha ser 
vido para ayudar a la miultitud de 
¡¡nmominados que confiaron en las , 
promesas de sus "lidei-es" y esta | Pétain, han tenido qut- ceder, 
sido trua vez más engañada 
-0-
Hopl 
aliento habrá dé el'ectuaro!̂ 1' 
la luerza. Lngij alerta ^ 
cidkia a terminar con l 
rezoses. Todos I03 aiia ' 
contrado un refugi¿ ^ i-
torna, debon hacer cuataU) , 
en su poder para defe^J 
Actuabmente hay en Ing|ai1 
unas x doscientas c'ncuenta u 
pea-somas exilies de •naáoMii 
dad extranjera-, Todora ^ J 
no estén en cainj>os de coiicenij 
>ción y sean (».paces de txabaji ffV 
habrán de hacerlo obligatoi r r ; 
méate .—Ei^ü 6 41 
" WW* 
• obla <¿* 
I ff0oaü> 
J I1» Cá 
DnSPURS DP, L A C0NF1 ' E l « i 
R L i M C l A D A R L A S LAV* B, «¿W 
* «ctiv-
Paris, 4̂ —El periódico 
Temps Nouvean" dice (/ut 
coníereñeia Darían-Laval seflaH 
una nueva fase en la política 
terior de Francia. Añade que 
intrigantes de Vichy, que habí 
ocultado la verdad al Mariifl 
C 
oras 
i t q n 
Madrid, 4.—El cursillo,, de divul-
gadoras sanáiíarias rurales se ha 
inaiug-urado hoy con una misa del 
Espíritu Santo en "la parroquia de 
Santa Teresa y Sia¡ñta Isabel, a la 
que asistieron 5a delegada nacional 
de la Sección Femenina y las ochen 
ts, camaradas de los ppeblos de la 
SH-ovi'nicia' que asistiráin , al cursillo. 
A ¿9 once de la mañam se _ce-
L»bró csi la resid^icia de estudian^ 
tss k *v&\.vit&'é£ cursillo. Presidió 
k delea-ada nactoraa)!. cotí la bspec-
fewa provindal de Sanided, delegradn 
provincial de k Sección Fememna 
y otras jerarausa*. t 
i Pronunciaron discursos .fe resndo 
ra central de Divulgación y Asisten 
«a Sanitaria social y la de-ccada 
Mcional Pikr -Primo de Rivera. 
El cursillo durará cuarenta ds?s ,y 
se deí^rrollará en,la escuda'de je 
rarquías de la (Ciudad LÍI>QÎ —Ca-
ira. 
Wllbie conferendd 
con De Va le ra 
J O R G E 
conferedeia con 
Churchi i l 
Londres, 4.—El Rey Jorge 
v i ha recibido á Churohill en 
el Palacio de Buckiiigham. E l 
primer ministro le informó de-
;a lia da mente sobre la situ ación 
militar, política y diplomática 
actual.—.(Sfe)., 
Dublín, 4 . — l a s once y caá 
renta de lá mañana, ha llegiado 
al aeródromo de esta capital el 
aparato en que viajaba Wen-
dell Wilkie, que había salido 
de Manchester a las 10,22. Se 
cree que Wilkie permanecerá 
con el presidente De Várela 
¿ n a hora aproximadamente. 
Los preparativos para la v i -
sita fueron adoptados ráp ida-
mente durante la noche últ ima. 
Wilkie ha venido acompaña-
do del Alto Comisario de I r ían 
da en Londres, Dulant, y de 
sus dos amigos Cowles y Tohru 
EEGEESA A LONDRES 
Dublln, 4 .—Wi kie ha sa-
rdo para Londres, después 
¡as insignias 
ncral a D, P 
Romero 
Ayer tarde, a las tres, en ac-
to sencillo y cariñoso, le fué 
impuesto el fajín de general al 
que hasta hace pocos días fué 
dignísimo coronel del Benemé-
r i to Insti tuto de la Guardia 
Civi l , D. Pedro Romero Basart, 
de celebrar entrevistas"ccti recientemente ascendido a l ge-
De Várela y saludar a o'xas 
p-'r^nalidades políticas de 
el Eire. 
Interrog'ado por los perio-
distas declaró que no había-' 
discutido con el prffideTite 
i r landés la s i twc ión fio"! Es-
tado Jiibre en el caso de q^e 
Norteamérica e n t r a r á en la 
gnerra.—(Sf-e). 
JORGE V I RECIBE A 
W I L K I E 
Londres, 4 —D^spré? c'e 
su regreso de Irlanda, V / i l -
kre ha si.-'p r ^ K á & eri f8-̂ -
diencid toor el EeF.—CEfe). 
neralato. 
La sencilla y emocionante 
ceremonia tuvo lugar en el 
Cuartel de la Guardia Civil(Ca 
lie del Capi tán Cortés) estando 
presentes los primeros jefes de 
las Comandancias de León, y 
Oviedo y todos los jefes y of i -
ciales francos de servicio. 
Aprovechamos gustosos esta 
nueva oportunidad para reite-
rar al general Romero nuestra 
sincera felicitación, pues" ya 
sabe el gran afecto que se le 
profesa en esta casa. 
masa ha 
por sus 'expí'jtí done». 
v España fué arruinada . por la txr 
dón criminal de esfros dirigemos que 
saquearon todos k» bienes nacioria-
Q«s y <wraij ron 'las propiedades' y los 
campos dt cultivo, buaidiiondo a los 
españoles en una átuación ooofiómi 
camente ajrjgustkssa, mitn.'tiras ellos 
en el destierro Uévem â a -vida fas1 
tüosa j las masas que los sigiíicroo 
engañadas, no reciben cá «las naga-
jas. - , • . 
Se recuerda & estr propósito an 
artículo que recieiiaciiiienrje publicó 
el periódico yanqui "LLljeratión", en 
,cl que revelaba algunos pormenores 
interesantísimos de esto* indmduos, 
a quienes calificaba d« "gonsiters" in 
tennacáonales, Eíntre otras cosas, el 
dado periódico * Liberat ión«ci ta-
ba lo sigtrimte ; 
"Duriirste los coa tro días, en 1939 
qiie el Tesoro armricaaío suspendió 
sus compras de p' ata, el general Ca 
«adO que había pertcr.eddo a los 
ejéroitós rojos esipañoles, ra ¡ntuvo 
la cotización del peso de plata con 
«1 .oto robado en España, hasta un 
totail de odio a diez millones de dó-
Lres. 
Indaieojo1 Prieto, ex ministro de 
Defensa rojo, se las .compuso, para 
adquirir una fortunita de doce mi-
llones de pesos durante la guerra a 
vil esipañol,. Huyó a Méjico y com 
pró una vasta plantad ón en donde 
vive en forma adecuada para un 
laristócrata revoluciorerio rojo, ro-
deado de un cuerpo de guardia ar-
mado compuesto de ex soldados— 
bandidos rojos españoles—de m mera 
muy' semejante ..a la del . eminetjte 
hombre de létras León Trosky, rc-
cientemen.te asesinado. Prieto guarda 
parte de su fortuna en Londres y- en I 
Nueva York. «• j 
Con este matávo k indignadón 
oorvtm los dirigentes rojos de Espa- j 
pa « cr^iente y se les 'acusa tám- j 
bien de'"haber proioiigado y so^te-' 
nido crimir^bíienre la e lena civil 
para am sar con sangre 'as fortunas 
cím que asegurar su bienestar y su 
influienda , en los § fundías meneados : 
del di; t e r o . E l ' E . I 
jefe dei Estado ha decidido' 
envío' a París de, -m pleni¡wte( í miiiist 
ciario con el fin de que entralj D (Je ta 
en conversaciones con Laval f 
no pudo tiombrar un perSonaj» 
más calificado que ..il Al miras» 
DaxUn, que ha podido iníofsul 
a Pé tain ^obre la verdadert • 
tuación.—EFE. 
WíI Jv lE 
Londres, 4.—A ¡ra 
Irlanda^ Wfflkie. tomó el té <J 
el Rey y la Reina de 1°^ : 
rra. Después declaró a un" 
presentante de la Agencia w 
ter que conversó ^ ^ ^ f - j j 
horas con De Valora. AJ*i 
que habló con su interloc^ 
libre y fraiicainiente d1 
una de ewias tres horas y 
gló las informaciones 
seaba. Habló tainbiéa con 
















Refiriéndose a si's 
nes sobre el. viaje a 
Wilkie declaró que 
¡mpr** ES dd 
Inglat^ N ^ ( 
JJki ü i o el ^ 
británico tenía ^ ¿ a i 
na, casi müagrooa, cíe |"5Mn 
bien dirigido. Dijo ^ J " ^ ^ 
que no había sido, F ̂  ^ * 
ra i r a Alemania.— 
Di&POSICiCNfc tó 
B. , Madrid, 4.—El 
mañana, entre otros, 
Ejército por el q ^ 
é- álisi.amiento del 
año 1942, se efóctúe>ffi 
di. primero di£f- abril 
municipales 
visto en 






cióri del alistamiento tenâ  ^ ^ 
domingo úUinio de •aí,n J^ÍII 
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